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Peti međunarodni simpozij o liječenju boli 
– Rodos 2007.
Piše: doc. dr. sc. Simeon GRAZIO, dr. med.
Na grčkom otoku Rodosu, 5. i 6. listopada 2007. održan je Peti međunarodni 
simpozij o liječenju boli u reumatologiji, na kojem se okupilo više od 400 
sudionika. Cilj simpozija pod naslovom: „Pain management: an integrated 
approach“,  koji je bio namijenjen liječnicima obiteljske medicine, fizijatrima 
i neurolozima iz velikog broja europskih zemalja, posebice iz jugoistočne i 
srednje Europe, bio je prikazati suvremene spoznaje o liječenju reumatskih 
bolesnika, s naglaskom na liječenje boli. Simpozij se sastojao od plenarnih 
predavanja koja su se temeljila na određenom prikazu slučaja i interaktivnih 
radionica na kojima su sudionici mogli s predavačima razjasniti eventualne 
probleme u svakodnevnoj praksi vezane uz kontrolu boli. Tijekom simpozija 
bila je organizirana i sekcija pod naslovom: „Susret sa stručnjacima“ gdje su 
u neformalnom okruženju sudionici simpozija mogli razgovarati s predavačima 
i dodatno steći uvid u probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu. 
Službeni jezik simpozija bio je engleski. 
Zapaženu ulogu tijekom predavanja imalo je i dvoje  pozvanih predavača iz 
Hrvatske: doc. dr. Silva Zupančič-Šalek, internistica hematologinja iz KBC-a 
Zagreb i prim. mr. sc. Porin Perić, specijalist fizijatar-reumatolog iz Klinike za 
reumatske bolesti i rehabilitaciju u Zagrebu, KBC-a Zagreb. 
Prvoga radnog dana neposredno nakon otvaranja simpozija prim. Perić održao 
je uvodno predavanje o modernim načelima liječenja reumatoidnog artritisa pod 
naslovom: „Current issues in the management of rheumatoid arthritis“. Ostale 
teme koje su obrađene prvog dana bile su „NSAIDs and the gastrointestinal 
tract“, „Pharmacological options for pain management in arhritis“, „Alternative 
therapies for pain management in arthritis“, „Hip and knee replacement in 
reumatoid arthritis patients“ i „ Perioperative management for hip and knee 
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replacement“. Doc. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek održala je, također, zapaženo 
predavanje o koagulacijskim pitanjima vezanim uz operacije u reumatologiji: 
„Coagulation issues involved with surgery“. Nakon stanke za ručak održana 
je glavna panel-rasprava o svim prethodnim predavanjima u trajanju od sat i 
pol na kojoj su naši liječnici imali vrlo aktivnu ulogu te su uspješno odgovarali 
na brojna pitanja iz publike. Potom je kolega iz Njemačke g. Trumlitz održao 
predavanje vezano uz NSAR pod naslovom: „NSAIDs in pain management“. 
U preostalom dijelu programa u grupama od po tridesetak sudionika prema 
nacionalnom principu održane su radionice vezane uz prethodna predavanja. 
Moderatori i predavači hrvatskog dijela simpozija uz prim. Perića, koji je govorio 
o gastrointestinalnim nuspojavama nesteroidnih antireumatika (NSAR), bili su: 
doc. dr. Simeon Grazio iz KB-a “Sestre milosrdnice“ iz Zagreba i doc. dr. Duška 
Martinović Kaliterna iz KBC-a Split. Veliku čast ukazao nam je i prof. dr. G. 
Singh iz Kalifornije sudjelovanjem u radionici s temom mogućih nuspojava pri 
primjeni NSAR.
Drugoga radnog dana izvrsno predavanje o sklerodermiji imao je „naše gore 
list“ i veliki prijatelj Hrvatske prof. Marko Matucci Cerinic: „Scleroderma – an 
overview“. Potom je Tim Warner iz Velike Britanije govorio o kardiovaskularnim 
nuspojavama nesteroidnih antireumatika: „Cardiovascular side-effects of 
NSAIDs – a pharmacological perspective“, a dr. Lewis iz Njemačke o istim 
nuspojavama iz epidemiološkog kuta: „NSAIDs and cardiovascular risk – an 
epidemiological perspective“. Prof. G. Singh s kalifornijskog sveučilišta Palo 
Alto održao je izvrsno predavanje pod naslovom: „NSAIDs and stroke – an 
epidemiological perspective“ u kojem se osvrnuo na sve važnije stvari ( i dobre 
i loše) koje se vezuju uz primjenu NSAR-a, dr. Senna iz Italije održao je zadnje 
predavanje pod naslovom: „The skin and NSAIDs“. Drugi radni dan završio je 
u ranim prijepodnevnim satima „Susretom sa stručnjacima“, na kojem su, uz 
objed, sudionici mogli dobiti nove informacije u neformalnom okruženju. Uz 
izvrstan stručno-znanstveni dio, u socijalni dio programa bilo je uključeno i 
razgledavanje prekrasnog otoka Rodosa. 
Druženje na Rodosu ostat će nam u lijepoj uspomeni.
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